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R:EsuME. - Les auteurs ont identifie 18 especes de Carpilodes recoltees sur 
les cotes du Viet-Nam dont 3 especes et 1 variete nouvelles. Une cle d'identifi-
c:ition de toutes les especes du genre est jointe a la description des formes 
nouvelles. Les pleopodes 1 des males de presque toutes les especes reconnues 
au Viet-Nam sont figures. 
ABSTRACT. - The authors have identified 18 species of the genus Carpilodes, 
collected on the Viet-Nam sea shores ; 3 species and 1 variety are new. A key 
for the identification of the 30 species and 2 varieties of the g_enus is associated 
with the description of the new forms. The pleopods 1 of the male for the great 
part o:t' the species identified in Viet-Nam sea shores are figured. 
Dans la collection des especes du genre Carpilodes recoltees par l'Institut 
OceanogTaphique de Nhatrang sur les cotes du Viet--Nam, plus specialement 
dans la baie de Nhatrang, nous avons pu identifier pres de 20 especes dont 3 
nouvelles. L'etude de ces especes apportera de nombreuses precisions mais 
m~cessite encore de 1ongs delais et, en particulier, de nouveHes recoltes pour 
des especes en trop petit nombre ou de trop petite tame. Il parait toutefois 
utile de publier sans attendre nos premiers resultats, en particulier pour situer 
les 3 nouvelles especes decrites. Les pleopodes 1 des males sont figures pour 
les especes identifiees ; certains n'ont encore jamais ete figures pour plusieurs 
d'entre elles. 
CARPILODES (Dana 1851) 
1851 L"iornera DANA, p. 124 
1851 Carpilodes DANA, p. 126 
192!) » ODHNER, p. 3 
1934 » GORDON, P. 24 
1939 » SAKAI, p. 471 
1950 - Liomera BARNARD, p. 237, 
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HISTORIQUE. -- Pour la nomenclature, la definition du genr8 et la synony-
mie des especes, nouE'. nous referons a ODHNER (1925). Cet auteur ne retient 
dans le genre que 25 especes valides, auxquelles on doit ajouter 3 nouvelles 
especes et une sous espece deerites depuis 1925 et Lippiis inco-rpore au genre par 
GORDON (1934). Avec nos 3 especes nouvelles le genre contient 30 especes. 
La liste en est donnee dans l'ordre de la cle, traduite et completee d'ODHNER 
(1925), qui lui fait sui'Le. Cette liste comporte en outre des indications dans 
trois colonnes : 
Colonne 1, les especes identifiees a Nhatrang 
" 2, les especes dont nous figurons le pleopode 1 du male 
» 3, les especes dont le pleopode 1 du male a deja ete figuree par des 
auteurs. 
1 2 3 
C. serrntipes ODHNER, 1 U2,!:i 
C. lophophus ALCOCK, 1898 
C. lophophus boniensis ODHNER, 1925 
C. erythrus LANCHESTER, 1901 
c. supernodosus RATHBUN, 1906 I C. stimpsoni MILNE EDWARDS, 1865 + I + C. virgatus RATHBUN, 
C. cinctimanus (WHITE, 1847) + 
c. edwarclsi (KOSSMANN)' 1877 
c. nigropunctatus nov. sp. + + 
c. sagamiensis SAKAI, 1939 
c. tristis DANA, 1852 I + I 
C. loevis MILNE EDWARDS, 1873 + C. loevis odhneri nov. var. + + 
c. guttatus (De MAN, 1888) 
c. lippus (NOBILI, 1906) 
C. bellus (DANA, 1852) + + 
c. semigranosus (De MAN, 1888) + c. coelatus ODHNER, 1925 + + C. rugatus (MILNE ED\VAHDS, 1865) + + 
c. pallidus BORRADAILE, 1900 
c. striolatus ODHNER, 1925 + C. monticulosus MILNE EDWARDS, 1873 + + + 
c. rugipes HELLER, 1861 + + + 
C. ruber MILNE EDWADS, 1865 + 
C. albolineatus nov. sp. + 
C. venosus (MILNE EDWARDS, 1865) + 
c. hartmeyeri ODHNER, 1925 
c. margaritatus MILNE EDWARDS, 1873 + + + 
c. cruciferus nov. sp. + 
c. pecliger ALCOCK, 1398 I 
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ODHNER (1925) rectifie les synonymies de nombreuses especes ; mais on ne 
retient ici que les noms des especes qui sont supprimees ; 
Liomera obtnsa STIMPSON, 1858 
CarpiLodes obtnsa MILNE EDWARDS, 1865 
» soci'Lls LANCHESTER, 1900 
» grannlosns HASWELL, 1882 
» grannlatns HELLER, 1862 
,, cocinens RATHBUN, 1906 
C. venosns 
» 
» 
C. tristis 
C. rnber 
Liomera lata DANA, 1852 C. cinctimanns 
» cocasana BOONE, 1927 » 
Carpilodes cariosns ALCOCK, 1898 
» vaillantinns MILNE EDWARDS, 1865 
C. monticnlosus 
C. bellns 
,, striatns De MAN, 1888 C. margaritatns 
» diodorens NOBILI, 1906 c. » 
On n'a pas inclus non plus dans la liste, ni la .;le, les especes suivantes 
dont la situation est incertaine : 
c. medipacificns EDMONSON, 1951 
C. sayademalhensis RATHBUN, 1911 
C. lippns ? 
C. edwarsi ? 
CLE DE SEPARATION DES ESPECES 
1) Le merus des pattes ambulatoires est en carene (parfois den tee). 
A) Les areoles de la carapace en relief : lL, 2L, 3L separes ; 
les pattes ambulatoires a bord anterieur en carene en dent de 
scie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . serratipes. 
B) Les areoles de la carapace sans relief : lL, 2L, 3L non separes. 
a) 21\:I et 5L sont gonfles ; la carapace et les pinces sont ar1istement 
granulees. 
al) la paume des chelipedes non crete ....... . lophopns. 
bl) la paume des chelipedes cretee ; la division des regions 
comparativement plus grande ; tout le relief plus accentue 
et la carapace comparativement plus etroite ......... . 
lophopns boniensis. 
b) 2M et 5L ne sont pas gonfles. La carapace avec des fossettes ; 
les pinces ridees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . erythrus. 
2) Les meri des pattes ambulatoires ne sont pas en carene. 
A) 2M imparfaitement ou pas du tout coupe en 2. 
a) La carapace est sans granulation en relief et a un aspect lisse 
a l'reil nu. 
al) 2M presque completement divise en 2. 
a2) Les areoles de la carapace sont en relief puissants ; les 
carpes et propodes des pattes ambulatoires avec Cle 
fortes bosses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . snpernodosus. 
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b2) Les areoles de la carapace sont en faible relief et les 
pattes avec de faibles :·ugosites. 
a3) 2L avec un sillon transverse ; les sillons entre N 
et T et entre T et S sont transverses ; les pinces 
sont faiblement granulaires . .. . . . . . stirnpsoni. 
b3) 2L non divisee en 2 longitudinalement : les sillons 
entre N et T et entre T et S sont dirigeE, oblic;ue-
vers l'arriere ; les pinces sont rides et les mains 
sont particulierement longues . . . . .. virgatus. 
bl) 2M avec au plus une ebauche de division (longitudinale) 
faiblement indiquee a l'avant. 
a2) La carapace tres large (presque deux fois plus que 
longue) est en forme de tonneau cinctimanus. 
b2) carapace moins large. 
a3) IM separe de 2M mais assez indistinctement defini. 
a4) La carapace est finement granulaire ; les pattes 
ambulatoires sont marquees de (8) bandes 
alternees rouge et jaune. 
a5) Les regions definies sont assez 
renfl.ees ; il y a une ebauche de 
longitudinale en 2 de 2M .... 
fortement 
separdtion 
edwarsi. 
b5) Les regions definies sont peu renflees et 
aplaties ; il n'y a aucune ebauche de sepa-
ration longitudinale de 2M. La carapace 
et les appendices fortement pointilles de 
noir . . . . . . . . . . . . . . . . . nigropunieit;atus. 
b4) La carapace n'est pas granulaire, mais :finement 
ponctuee, pointillee sagamiensis. 
b3) IM non isole ; il n'est pas separe de 2M qui se 
continue jusqu'au front. 
a4) 2M avec anterieurement une ebauche de divi-
sion ; les sillons de la carapace sont fortement 
marques ; le carpe des chelipedes est rugueux 
tristis. 
b4) 2M sans aucune division et passant au front 
sans aucune transition ; les sillons de la cara-
pace sont faibles. 
a5) Les deux lobes posterieurs des bords 
antero-lateraux sont arrondis et marques 
par des entailles assez profondes. 
a6) Les chelipedes sont petits ; le carpe 
et le propode reunis sont plus courts 
que la longueur de la carapace ; les 
regions et sillons de la partie ante-
rieure de la carapace sont bien mar-
ques ; il y a une faible ebauche de 
separation de 2M a son bord antero-
lateral . . . . . . . . . . . . . . . . . . loevis. 
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b6) Les chelipedes rnnt grands, le carpe et 
le propode reunis sont plus longs que 
la longueur de la carapace ; les regions 
et sillons de la partie anterieure de la 
carapace sont plus effaces ; il n'y a pas 
d'ebauche de separation de 2M a son 
angle antero-lateral .. loevis odhneri. 
b5) Les deux lobes posterieurs des bords 
antero-lateraux sont faibles et separes par 
des entailles µeu profondes. 
a6) Un faible sillon separe les regions 
hepatiques et gastriques ; les deux 
lobes anterieurs des bords antero-
lateraux sont inclistincts ; il n'y a pas 
de dent a l'angle interne du carpe ; 
la carapace est marquee de taches 
blanches sur le vivant. . . guttatus. 
b6) Il n'y a pas de sillon entre les regions 
hepathique et gastrique ; les deux 
lobes anterieurs des bords antero-late-
raux sont distincts mais faibles ; il y a 
une forte dent a l'angle interne du 
carpe. La surface de la carapace est 
ponctuee . . . . . . . . . . . . . . . Iippus. 
b) La carapace est garnie de granulations et est au moins partiel-
lement ,,n relief accuse. 
al.) Les granulations de la carapace sont limitees aux parties 
anterieures et laterales. 
a2) Les sillons sont fortement marques ; 2M divise en 2 sur 
sa plus· grande partie ............. , bell us. 
b2) Les sillons sont peu developpes et la carapace est tres 
large . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . semigranosus. 
bl) Toute la carapace est granulaire. 
a2) Les areoles de la carapace sont en fort relief. 
a3) lM isole ; 4L et 5L separes ; Jes lobes des bords 
lateraux sont en dent emoussee; les pattes ambu-
latoires sont marquees de bosses . . . . coelatus. 
b3) lM non isole ; 4L + 5L est en cylindre transversal ; 
les lobes des bords lateraux sont doucement aron-
dis ; les pattes sont sans bosses .... riigatus. 
b2) Les areoles de la carapace sont en faible relief. 
a3) 4 et 5L sont reunis et courbes aux extremites inte-
rieures ; les bords postero-lateraux sont faiblement 
convexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pallirlv,s. 
b3) 4 et 5L sont separes· ; les bords postero-
lateraux sont concaves. . . . . . . . . striolatus. 
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2M entierement divise en 2. 
a) Les areoles dP. la carapace sont (quelques-unes OU toutes) 
en puissant relief. 
al) Toutes le" areoles de la carapace sont en puissant relief et 
granulafres ; lL, 2L, 3L separes ; les pattes arnbulatoJres 
ave::: bosses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rnonti.cu~osus. 
b 1) Seu.lement quelques areoles de la carnrJace sont en relief 
(2L et 4L) - IL, 2L et 3L non separ<~3 ; les pattes arn.bu-
latch es sans bosses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nigipes. 
b) Toutes les areoles de la carapace sont en faible relief. 
a 1) 5L est delimite sur to us ses bords. 
a2) Les lobes des bords lateraux sont as:;,~z pointus en forrne 
de dent. 
a3) Les regions assez convexes ; 2P sans separation 
mediane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r·uber. 
b3) Les regions moins convexes ; 2P profondement 
separe a la partie mediane par un large creux ; les 
sillons marques de blanc . . . . . . . albolineatus. 
b2) Les lobes des bords lateraux sont doucement arrondis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . erythrus (1). 
bl) 5L imparfaitement limite. 
a2) 3M imparfaitement defini. 
a3) La carapace est lisse a l'CEil nu venosus. 
b3) La carapace est granulaire a l'reil nu .. hartmeyeri. 
b2) 3M parfaitement limite. 
a3) La carapace est nettement granulaire ; lM n'est 
pas isole et 2L sans sillon. 
a4) La carapace est couverte de granules perli-
formes denses et assez gros ; ses regions sont 
separees par des sillons profonds. La couleur 
est rouge uniforme ; les pattes ambulatoires 
sont assez larges et pas tres longues ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . margaritatus. 
b4) La carapace est a granules petits et aigus ; les 
regions sont separees par des sillons Jegers. 
La couleur de la carapace est jaune creme 
avec des spots rouges disposes regulierement ; 
les pattes ambulatoires sont minces et longues 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cruciferus. 
b3) La carapace est lisse a l' ~il nu avec des sillons 
legers ; lM isole ; 2L imparfaitement divise ; !es 
pattes ambulatoires sont longues et minces ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pediger. 
(1) Comme les carenes deS' pattes ambulatoires peuvent n'etre pas remarquees on cite 
ici, apres ODHNER (1925), erythrus pour la 2' fois pour pour plus de surete. 
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DESCRIPTION DES ESPECES ET V ARIETES 
nigropunctalus nov. sp. 
(F'ig. 1, C - Pl. I, Fig. A.B.) 
SPECIMENS: E. 42.640, femelle de 7 x 10.9 
E. 42.353, male de 4.7 x 7.7. 
DIAGNOSE. - L'espece est caracterisee a premiere vue par sa coloration : 
carapace rouge pale marbre de blanc, e:helipedes rouges plus vifs, pattes 
ambulatoires avec bandes transverses jaunes (4) et rouges (4), toute la surface 
pointillee de petits points tres noirs assez serres. 
La carapace est finement mais densement couverte de petits granules ; 
elle est <:1ssez fortement convexe d'arriere en avant, faiblement d'un bord a 
l'autre, avec les regions peu marquees ; les quelques sillons peu profonds et 
peu larges. 2M n'est pas du tout separe longitudinalement en deux; un tres 
faible sillon anterieur transverse, legerement oblique vers l'interieur, ebauche 
une separation de lM ; 3M est large et assez bien circonscrit, plus faiblement 
en arriere. lL non differencie est fondu avec la dent E, tres effacee et reunie 
sans fissure avec la dent D tres courte et tres petite, effacee, arrondie. 3L et 
2L sont soudes en un seul lobe separe par un tres leger sillon de la dent N 
et porte une legere depression irreguliere a sa partie antero-laterale ; 4L et 
5L sont soudes et unis (sans depression) continuant la dent T ; lR et 2R soudes 
sont unis avec la dent S. Les sillons entre N et T et entre T et S sont legere-
ment inclines vers l'arriere et n'atteignent pas le milieu de la distance entre 
le bord lateral et 3M ; le premier un peu plus long que le second. Toutes les 
autres regions sont non definies et unies sans separation avcc la partie pos-
teneure de 5L + 6L. Le bord frontal est fortement incline vers le bas, la 
region frcntale interorbitale est tres convexe d'arriere en avant; le bord fron-
tal est legerement convexe avec une fissure mediane tres faible. Le bord 
orbital bien defini est assez renfle surtout dans sa partie supero--interne ; les 
deux fissures supero-externes sont visibles. Les dents E et N sont effacees et 
larges, la seconde en leger lobe convexe ; les dents T et S en faible cone 
emousse, la derniere un peu plus petite que T. Le bord postero-lateral est 
presque droit, legerement convexe a la partie arriere. Les e:helipedes sont 
courts, subegaux, granulaires comme la carapace, au moins dans les parties 
visibles ; le carpe avec une dent bien marquee a l'angle interne. La main est 
courte peu renflee, diminuant distalement ; les doigts sont minces, le dactyle 
a peu. pres de la longueur du bord superieur de la paume ; les doigts brun 
clair a pointe blanche. Les pattes ambulatoires sont assez longues, granulaires 
comme la carapace. Des granules un peu plus gros dessinant une double carene 
sur les carpes, une superieure, une plus basse sur la face posterieure ; le dac-
tyle est beaucoup plus long que le propode et de section quadrangulaire avec 
un ongle corne terminal et quelques spinules aigues assez longues sur la 
partie distale des bords superieur et inferieur. 
La structure granulaire du revetement de la carapace et surtout son 
aspect pointille fournit un caractere tres particulier qui ne cor:cespond a celui 
d'aucune des especes decrites a ce jour. La structure granulaire, si elle est 
continue, est grossiere et presente des ebauches de fossettes et une certaine 
irregularite. Les pointilles noirs sont de 2 sortes, une infinite de tres petits 
points entre les granules dans les sillons et des points plus gros moins nom-
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Fig. 1. - Premiers pleopodes males de : 
A. - c. stimpsoni, E. 42.686, male de 9.3 x 16.2. 
B. - C. cinctimanus, E. 37.328, male de 18 x 32. 
C. - C. nigropunctatns, E. 42.358, male de 4.7 X 7.7. 
D. -- C. lcevis, E. E.TCT, male de 7.5 x 13. 
E. - C'. loevis odhneri, E. 27.512, male de 11.8 x 20. 
F. - C. bellns, E. 1.552, male de 6.5 x 10.9. 
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breux de forme irreguliere sur le sornmet des gr:mules et qui sont les seuls 
visibler. a l'ceil nu. La face vcntrale est lisse mais egalement pointillee de noir, 
aussi bien les segments de l'abdomen les terga-thor::J.ciques que les parties 
ventrales des appendices, la region anterieure sous hepatique, sous orbitale, 
pterygostomienne, mxp externe, etc ... 
REIVIA..RQUE. - F. 42.353, male un peu plus petit a une couleur legerement 
differente ; la carapace est uniformement jaune et non rouge pale marbre de 
blanc ; les appendices sont de meme couleur que sur la femelle, la ponctuation 
noire est aussi plus developpee. 
SITUATION DE L'ESPECE. - L'espece se situe dans le groupe des especes 
ayant 2M sans ebauche de division longitudinale, lM en partie separe mais 
indistinctement defini, les sillons de la carapace tres faibles. Elle est done 
voisine a la fois de edwarsi, sagamiensis, loevis, guttat1is, medipac'ificus, hppus. 
Elle se separe d'edwarsi par l'eftacement des regions et par, semble-t-il, 
m1c carapace comparativement plus etroite, rapport = 1.53, au lieu de 1.58 
sur edwarsi ; . I' absence d'ebauche de separation en deux de 2M ; des cheli-
pedes beaucoup plus petits. Cependant elle a comme cette espece un revete-
ment granulaire et des pattes ambulatoires avec des bandes de couleur alternees. 
Elle se sepo.re de sagamiensis par sa surface granulaire marquee alors 
que sagamiensis est decrite comme uniquement ponctuee, couverte de petits 
trous microscopiques. Cependant comme cette espece elle a les regions moins 
saillantes qu'edwarsi et avec une ebauche de separation de lM d'avec 2M; 
le dessin des regions est tres voisin de celui donne par SAKAI (1939) pour 
cette espece. 
Elle s·e separE. de loevis par sa plus forte granulation, l'ebauche de sepa-
ration de lM d'avec 2M; l'absence d'ebauche de separation longitudinale de 
2M. Cependant elle est proche de cette espece par la disposition generale de 
sa carapace et les pattes ambulatoires avec des bandes alternees de couleur 
differente ; rouge et brun chamois. 
Elle se separe de guttatus par sa plus forte granulation ; l'ebauche de 
s('paration de lM d'avec 2M; J.'absence de taches claires qui caracterisent 
g·u.ttatus. Cependant elle est proche de cette espece par le faible relief de ses 
regions et les pattes ambulatoires avec des bandes alternes qui sont cependant 
differentes ; une rouge mediane sur le merus, alors que la mediane est Claire 
sur guttatus, d'apres la figure de MIERS (1888). 
Elle se separe de Iippus et medipacificus par sa granulation, alors que 
ces especes sont pointillees, par la presence d'un sillon separant le lobe 2L + 
3L de la dent N; ce qui n'est pas le cas sur ces especes. 
Carpilodes Joe odhneri var. nov. 
(Fig. 1, E - PL I. Fig. C.) 
1925 Carpi lodes Ioevis ODHNER (part), p. 13, pl. 1, fig. 2. 
non 1925 Carpilodes loevis ODHNER, pl. 1, fig. 3. 
SPECIMEN : E. 27.512, male de 11.8 X 20 (type). 
DIAGNOSE. - Ce specimen est plus grand que tous les specimens de 
C. loevis signales a ce jour. II differe en outre de C. loevis forme type, telle 
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Fig. 2. - Premiers pleopodes males de : 
A. - C. coelatns, E. 40.967, male de 5.2 X 9.4. 
B. - C. rugatus, E. 42.174. male de 7.5 '<'. 13. 
c. - C. mnnticulosus, E. 3Ll.589, male de 4.':.: x 7.6. 
D. - C. rugipes, E. 42.351, male de 3.4 X 6. 
E. - C. ruber, E. 42.700, male de 11.5 X 20. 
F. - C. margaritatus, E. 40.905, male de 6.8 x 11.2. 
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que definie par A. MILNE EDWARDS (1873) et DE MAN (1888), par: 1) les cheli-
pedes. beaucoup plus grands, la longueur du carpe et propode reunis depasse 
nettement 12 longueur de la carapace, alors qu'elle est nettement plus courte 
que cette longueur SUI' l'espece type-· 2) Un plus grand effacement des regions 
et sillons de la carapace au moins dans la partie anterieure et mediane - 3) 
une carapace beaucoup plus finement granulaire et paraissant lisse a l'ceil nu. 
REMARQUE. - Le specimen des iles Fidji, figure par ODHNER (1925, pl. I, 
fig. 2) qui, mesure sur la figure, a 16.5 x 10.5 est a rapporter a cette variete: 
ODHNER (1925) en figurant cote a cote deux specimens differents de c. Ioevis 
attirait de fait l'attention sur cette forme et c'est pourquoi la variete lui est 
dediee. Pour mieux juger de sa difference avec la forme type, un specimen 
E. 1.58 male de 1,3 x 7,5 que nous rapportons a la forme type est figure 
(Pl. I, Fig. D) a cote de celui rapporte a la variete. 
Par la tame et Ja disposition de ses chelipedes, notre variete est vo1sme 
O.'edwars·i, ce qui explique a la fois la position de NoDU.I (1906) de fusionner les 
deux especes loevis et edwarsi et celle d'ODHNER (1925) de considerer les es-
peces comme separees mais de distinguer dans 1oevis des formes assez diffe-
rentes et en quelque sorte intermediaires entre les 2 especes. Nous n'avons pu 
examiner des specimenc: d'edwarsi, ;nais sur loevis et loevis odhneri, le pleopode 
du male est identique (fig. 1, D et E). 
Par la forme de ses chelipedes la nouvelle variete se rapproche de tristis 
et iI est a noter que lorsque A. MILNE EDWARD cree cette espece, il precise 
specialement les caracteres qui la separe de loevis. Au contraire la forme typi-
que de loevis se rapproche de edwarsi par la forme de ses chelipedes. 
Sur la variete, comme sur la forme type lM n'est pas du tout separe de 
2M, comme c'est le cas sur ed:warsi (cf. les remarques d'ODHNER 1925). De 
meme sur Jes deux formes les sillons sont plus faibles et les regions moins 
marquees que sur edwarsi. 
Carpilodes albolineatus nov. 
(Pl. II, Fig. A.) 
SPECIMEN: E. 41.940, male de 5.7 X 3.7. 
DIAGNOSE. - L'espece est caracterisee a premiere vue par sa coloration 
d'un rouge violet uniforme avec des regions separees par des sillons soulignes 
de blanc. 
La carapace est finement granulaire avec les regions bien marquees, peu 
convexes, a surface aplatie, separees par des sillons assez larges et peu pro-
fonds ; lM est bien separe de 2M et 2F. 2M est entierement divise en deux ; la 
partie externe est assez triangulaire avec a l'angle antero-interne un tout petit 
lobule mal separe par un sillon transverse beaucoup moins marque que les 
autres sillons de la carapace; sur le bord interne et un peu au-dessus de son 
milieu, un autre tout petit lobule est egalement separe par un faible sillon 
semblable. 3M ne clepasse que de peu en avant le niveau anterieur des por-
tions internes de 2M. 4M est marque mais assez mal defini et delimite. lL non 
differencie est absent ou fondu avec la dent E, qui ne forme qu'un lobule 
avec la dent D. 2L est soude avec ~IL et separe par un faible sillon du lobule 
de ]a dent N. 4L est soude au lobule de la dent T. 5L et 6L sont completement 
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circonscrits. lR et 2R sont soudes mais bien separes de 3R. lP est trapezoi:de a 
sommet plus etroit en arriere et suivi d'un petit globule qui saille au milieu 
d'un large et long sillon qui separe au milieu les deux portions laterales de 2P. 
Le bord frontal est legerement convexe et peu saillant, le bord orbital 
est bien delimite avec ses deux fissures externes bien indiquees par la ligne 
blanche qui marque tous les sillons. Les chelipedes sont courts, finement ru-
gueux, la paume assez courte, legerement renflee (conique distalement), les 
doigts sont noirs a pointe blanche. Les pattes ambulatoires sont specialement 
longues et etroites pour le genre. 
SITUATION DE L'ESPECE. ·- L'espece appartient au groupe des especes 
avec 2M entierement divise en 2, toutes les areoles de la carapace avec relief 
faibJe, et 5L limite sur tous ses bords. 
Dans ce groupe elle est tres voisine de C. ruber par ses lobes antero-late-
raux assez pointus en forme de dent. Elle s'en separe par : 1) les regions moins 
convexes, plus aplaties - 2) lP bien defini et delimite et 2P avec une separa-
tion mediane tres marque. Cette disposition bien caraeteristique n'existe sur 
aucune autre espece de Carpil.odes decrite ace jour - 3) une couleur bien parti-
culiere, alors que C. ruber est d'une couleur rouge laque terne uniforme. Le 
seul specimen de la collection est un jeune et le pleopole 1 est encore mal 
developpe. 
nov. 
(Pl. II, Fig. C.) 
SPECIMEN E. 42.366 male de 5.1 X 3.2. 
DIAGNOSE. - L'espece est caracterisee a premiere vue par sa couleur : 
«La carapace est blanc rose jaune creme et marquee de spots rouges vifs dis-
poses symetriquement. II y a un spot sur lM, un sur le milieu du bord orbital 
superieur, deux petits sur les dents E et N, un plus grand en arriere de la 
dent S, un longitudinal sur 3M qui s'avance presque jusqu'au bord frontal 
et s'unit de chaque cote a ceux de lM, formant une croix, qu'evoque le nom 
de ·1'espece ; ce long spot longitudinal sur l'axe sur 3M s'etend en arriere pres-
que jusqu'au bord posterieur; un longitudinal oblique sur la portion externe 
de 2M, un arrondi sur 2L + 3L ; un sur la partie antero-interne de 5L ; un sur 
6L juxtapose avec un sur 3R ; un lateralement sur 2P. Les pattes et cheli-
pedes d'un rose soutc"nu uniforme avec des pointilles rouge vif correspondant 
aux spinules. 
La carapace et les appendices sont uniformement et densement granu-
laires, tous les granules assez aigus ; elle est legerement convexe d'arriere en 
avant et un peu rnoins d'un cote a l'autre; les regions sont bien marquees et 
separees par des sillons nets et peu profonds ; les areoles sont a faible relief 
avec leur face dorsale assez plate. 2M est entierement divise en 2 longitudi-
nalement, anterieurement mal separe de lM par un sillon indistinct ; ce der-
nier plus nettement separe de 2F par un sillon oblique. IL est non differencie 
et fondu avec la dent E. 2L et 3L sont soudes et unis a la dent N ; 4L soude 
avec la dent T ; 3L et 6L sont separes, mais 5L est incompletement circons-
crit par !'absence d'un sillon postero-lateral. Les dents S et T en pointe trian-
guJaire effacee, la dent N plus large, moins saillante, plus arrondie ; Ia dent E 
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encore plus faible et plus effacee. Le bord frontal convexe et peu saillant avec 
un sillon median ; le bord supra-orbital bien defini. Les chelipedes sont courts . 
les doi~ts noirs a pointes blanches. , 
SITUATION DE L'ESPECE. - L'espece appartient au groupe des especes 
granulaires ayant 2M entierement divisee en 2 longitudinalement avec les 
areoles en relief faible, 5L imparfaitement circonscrit et ;3M parfaitement 
limite ; elle est done voisine de margaritatus et pediger. 
Elle se separe de margaritatils par : 1) sa coloration - 2) 2L + 3L non 
separe par un sillon de la dent N - 3) les dents T et S plus triangulaires --
4) les pattes ambulatoires plus longues et plus minces. 
Elle est plus proche de pediger en particulier par ses pattes ambulatoires 
relativement longues et minces et les dents des bords lateraux bien marquees, 
mais s'en separe par: 1) lM moins nettement separe de 2M - 2) 3L et 2L 
soudes sans ebauche de separation entre eux - 3) la couleur differente. 
PLANCHES HORS TEXTE 
Pl. I. - A. - C. nigrcqnmctatus nov. sp., E. 42.640 de 7 X 10.9. 
B. -- C. nigropunctatns nov. sp., E. 42.353 de 4.7 x 7.7. 
C. - C. loevis odhneri nov. sp., E. 27.512 de 11.8 x 20. 
D. - C. Ic.evi.s A Milne EDWARDS, 1373, E. 1.585 de 7.5 x 13. 
PL II. - A. -- C. albolineatus nov. sp., E. 41.940 de 3.7 x 5.7. 
B. - C. ruber A. Milne EDWARDS 1365, E. 42.700 de 11.5 X 20. 
C. - C. crnci.f erns nov. sp., E. 42.368 de 3.2 X 5.1. 
D. -· C. margaritatus, A. Milne EDWARDS 1873, E. 40.905 de 6.8 X 11.2. 
PLANCHE I 
PLANCHE II 

